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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini merupakan penelitian yang memfokuskan pada 
komunitas khususnya komunitas mural. Metode ini menggunakan 
metode kualitatif terhadap dua informan sedangkan metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Data yang 
diperoleh kemudian di olah menggunakan analisa induktif yang 
melibatkan proses verbatim dan kategorisasi. Melalui proses 
tersebut peneliti menemukan beberapa tema yang muncul yaitu 
alasan bergabung, komitmen terhadap komunitas, dukungan 
keluarga sebagai faktor yang berperan penting bagi kohesivitas, 
alasan bertahan serta harapan bagi komunitas. Hasil penelitian agar 
masyarakat mengetahui seperti apa kekuatan dalamkomunitas 
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Clara Wilma Kadmader (2017) “The overview of Cohesiveness In 
Community Mural ". Thesis Bachelor Degree 1. Faculty of 
Psychology Universitas Widya Mandala Surabaya. 
 
ABSTRACT 
 
 
This research is a study that focuses on the community, especially 
the mural community. This method uses qualitative methods of two 
informants while the data collection method used is the interview. 
Data obtained later in if using inductive analysis involving verbatim 
and categorization process. Through the process, researchers found 
several themes that emerged, namely the reasons for joining, 
commitment to the community, family support as a factor that plays 
an important role for cohesiveness, reason for survival and hope for 
the community. The results of the study so that people know what 
kind of strength in the community 
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